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Daftar Guru dan Karyawan SMP Negeri 5 Petarukan Pemalang 
 
No. Nama  Jabatan  No. Nama  Jabatan  
1.  Asrofi, S.Pd. Kepala 
Sekolah 
1.  Sri Suswinarsih 
Karyawan 
2.  Asrofi Ibrahim, 
S.Pd, M.Pd. 
Wakil Kepala 
Sekolah 
2.  Siti Khosiyah 
3.  Sunarta, S.Pd. 
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8.  M. Rokhman Aji, 
S.Pd. 
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11.  Tri Suparyanto, 
S.Pd. 
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12.  Sugeng Ali Syahid, 
S.Pd. 
12.  Arif Sanjaya 
13.  Nasikhin, S.Pd. 13.  Dodo Priyono 
14.  Sopari, S.Ag. 14.  Sari Rohati 
15.  Sunyoto, S.Pd. 15.  Dwi Safriyanti 
16.  Sa’diyah 
Nurkhasanah, S.Pd. 
17.  Ristin setiasih, S.Si. 
18.  Dinarti, S.Pd. 
19.  Asyari, S.Pd. 
20.  Sukarna, S.Pd. 
21.  Edi sujito, S.Pd. 
22.  Tina Sustiningsih, 
S.Pd. 
23.  Endang Tri 
Darajatin, S.Pd. 
24.  Sefudin, S.Pd. 
25.  Bukhori, S.Pd. 
26.  Dra. Sri Tutiningsih 
27.  Siti Uripah, S.Pd. 
28.  Cholidah Hanum, 
S.Ag. 
29.  Sifa Najihah, S.Psi. 
30.  Munair, S.Pd. 
31.  Marjono, S.Pd. 
 
 
Daftar Responden Peserta Didik Kelas VIII SMP Negeri 5 Petarukan Pemalang 
 
No.  Nama  Kelas  
1.  Bayu Samudra 8 A 
2.  Anis Septin 8 A  
3.  Sukma Hendriyansyah 8 A 
4.  Nugroho Bagus Raharjo 8 A 
5.  Teguh Budiono 8 A 
6.  Gale Wahyu Nur Mulia 8 B 
7.  Putri Amelia Darwati 8 B 
8.  Fasekha Sriningtyas 8 B 
9.  Shoibatul Islamiyah 8 B 
10.  Nur Imam Mufid 8 B 
11.  Aji Pangestu 8 C 
12.  Abrar Farizi Mahendra 8 C 
13.  Anggi Rizal Tubagus 8 C 
14.  Dasmian  8 C 
15.  Suleman Sodiq 8 C 
16.  Hendra Setiawan 8 D 
17.  Mohammad Agung 8 D 
18.  Khoirul Afif 8 D 
19.  Tantowi Kamaludin 8 D 
20.  Nur Aini Imanwati 8 D 
21.  Erna Yulianti 8 E 
22.  Pipit Sri Rejeki 8 E 
23.  Santi Prayuga 8 E 
24.  Rizki Maulana 8 E 
25.  Naila Fitricia Vani 8 E 
26.  Siti Khorizza 8 F 
27.  Cici Melani 8 F 
28.  Nur Afifah 8 F 
29.  Cahya Wiguna 8 F 
30.  Fitriningsih  8 F 
31.  Ahmad Adrian  8 G 
32.  Rizki Fahmi 8 G 
33.  Ani Setiani 8 G 
34.  Adam Maulana 8 G 
35.  Harris Setiawan 8 G 
36.  Hasan Bisri 8 H 
37.  Hamdan Al farizi 8 H 
38.  Dian Ramadhan 8 H 
39.  Siti Anisa 8 H 
40.  Rahma Fatmawati 8 H 
 
 
 
 
 
INSTRUMEN KUESIONER ANGKET RISET TENTANG  
KECERDASAN EMOSIONAL 
 
a. Kisi-kisi instrumen kecerdasan emosional 
Instrument kecerdasan emosional siswa dalam bentuk angket objektif 
dengan 5 alternatif jawaban. Skor jawaban dari 5 alternatif tersebut bergerak 
dari skor tertinggi kesekor terendah. Untuk pertanyaan yang menghendaki 
jawaban positif, jawaban (selalu) diberi skor 5, jawaban (sering) diberi skor 4, 
jawaban (kadang-kadang) diberi skor 3, jawaban (pernah) diberi skor 2, dan 
(tidak pernah) diberi skor 1. Sebaliknya untuk pertanyaan negatif, jawaban 
(selalu) diberi skor 1, jawaban (sering) diberi skor 2, jawaban (kadang-kadang) 
diberi skor 3, jawaban (pernah) diberi skor 4, jawaban (tidak pernah) diberi 
skor 5. 
 
NO Indikator 
Butir 
Positif Negatif 
1 Mengenali diri 2, 4, 5, 6 1,3 
2 Mengelola emosi 8, 9, 11, 21 7, 10 
3 Memotivasi diri 12, 14, 15, 17 13, 16 
4 Mengenali emosi orang lain 18, 19, 20, 27 22, 24 
5 Keterampilan membina 
hubungan 
26, 28, 29, 30 23, 25  
Jumlah 20 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANGKET PENELITIAN TENTANG KECERDASAN EMOSIONAL 
 
 
Nama  :  
Kelas  : 
Alamat  : 
Jenis kelamin  : 
  
A. Petunjuk Pengisian   
1. Berilah tanda (     ) pada jawaban yang saudara anggap paling sesuai. 
2. Kejujuran saudara sangat membantu memudahkan dalam penelitian 
3. Angket ini tidak mempengaruhi nilai saudara 
4. Atas partisipasinya diucapkan terima kasih 
 
B. Pernyataan. 
KECERDASAN EMOSIONAL 
 
NO Pernyataan 
Pilihan Jawaban 
SL SR KD P TP 
1. Saya ketika marah membutuhkan waktu lama 
untuk mampu mengendalikan rasa marah. 
     
2. Ketika marah, Saya dapat mengetahui penyebab 
kemarahan. 
     
3. Saya pernah kecewa melakukan perbuatan yang 
tidak sesuai keinginan. 
     
4. Saya dapat mengendalikan emosi setiap saat      
5. Saya tahu persis hal-hal yang menyebabkan saya 
malas dalam belajar. 
     
6. Saya dapat mengetahui kekurangan yang ada pada 
diri sendiri. 
     
7. Jika keinginan tidak terpenuhi, saya akan merasa 
kecewa. 
     
8. Jika ada teman kelas yang tidak saya sukai, saya 
akan tetap mempedulikannya 
     
9. Saya akan mengimbangi kekurangan yang saya 
miliki dengan berusaha belajar lebih giat. 
     
10. Saya pernah merasa kecewa dengan sikap orang 
tua. 
     
11. Saya akan senang jika ada teman yang mau  
membantumu. 
     
12. Saya merasa optimis dapat belajar dengan baik 
dan dapat berprestasi 
     
 
 
 
 
13. Saya malas belajar jika prestasi belajar saya turun.      
14. Jika ada masalah saya akan memecahkan masalah 
itu sendiri. 
     
15 Saya sangat antusias dalam mengikuti pelajaran di 
kelas. 
     
16. Saya menyontek disaat ulangan.      
17. Saya merasa yakin akan mendapat nilai bagus 
dalam mengerjakan ulangan. 
     
18. Saya dapat menghargai hasil karya orang lain.      
19. Saya akan menerima jika apa yang saya lakukan 
mendapatkan kritik dari orang lain 
     
20. Saya akan membantu jika ada teman yang 
mengalami kesulitan dalam belajar. 
     
21. Saya akan membuktikan kemampuan anda kepada 
orang meremehkan saya. 
     
22. 
 
Saya dalam bergaul, akan membeda-bedakan.      
23. Saya acuh tak acuh jika dimintai tolong oleh 
teman saya. 
     
24. Saya akan mencaci ketika ada pengemis meminta-
minta pada saya. 
     
25. Saya merasa sulit bergaul dengan teman yang baru 
saya kenal. 
     
26. Saya dapat berkomunikasi yang baik dengan 
semua orang. 
     
27. Saya bisa menerima pendapat orang lain yang 
berbeda dengan pendapat saya. 
     
28 Saya akan berkenalan dengan orang yang belum 
saya kenal. 
     
29 Saya dapat bekerjasama secara kelompok bersama 
teman-teman dalam menyelesaikan tugas 
     
30. Saya mengikuti kegiatan gotong royong yang ada 
dilingkungan. 
     
 
Keterangan 
SL : Selalu 
SR : Sering  
KD : Kadang-kadang 
P : Pernah 
TP : Tidak pernah 
 
 
 
 
INSTRUMEN KUESIONER ANGKET RISET TENTANG  
PERILAKU KEAGAMAAN 
 
a. Kisi-kisi instrument perilaku keagamaan 
Instrument perilaku keagamaan siswa dalam bentuk angket objektif 
dengan 5 alternatif jawaban. Skor jawaban dari 5 alternatif tersebut bergerak 
dari skor tertinggi ke sekor terendah. Untuk pertanyaan yang menghendaki 
jawaban positif, jawaban (selalu) diberi skor 5, jawaban (sering) diberi skor 4, 
jawaban (kadang-kadang) diberi skor 3, jawaban (pernah) diberi skor 2, dan 
(tidakpernah) diberi skor 1. Sebaliknya untuk pertanyaan negatif, jawaban 
(selalu) diberi skor 1, jawaban (sering) diberi skor 2, jawaban (kadang-kadang) 
diberi skor 3, jawaban (pernah) diberi skor 4, jawaban (tidakpernah) diberi skor 
5. 
 
 
No.  Variabel Sub 
Variabel 
Indikator Item No. Soal 
1 Perilaku 
Keagamaan 
Siswa 
Dimensi 
Keyakinan 
Meyakini 
Allah SWT 
maha melihat 
1 1 
Meyakini ke- 
6 rukun iman 
1 2 
Mempercayai 
takdir 
1 3 
Meyakini 
adanya hari 
pembalasan 
2 4, 5 
   
Dimensi 
Praktek 
Agama 
Sholat 8 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 
13 
Puasa 3 14, 15, 16 
Berdo’a 4 17, 18, 19, 
20 
Tadarus 3 21, 22, 23 
Infak 1 24 
Halal dan 
haram 
1 25 
   
 
 
 
 
   
Dimensi 
Pengamalan 
Menghormati 1 26 
Berterima 
kasih 
1 27 
Mengucapkan 
salam 
1 28 
Mengerjakan 
tugas 
1 29 
Ikhlas 
membantu 
6 30, 31, 32, 
33, 34, 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANGKET PENELITIAN TENTANG PERILAKU KEAGAMAAN 
 
 
Nama  :  
Kelas  : 
Alamat  : 
Jenis kelamin  : 
 
 
A. Petunjuk Pengisian   
1. Berilah tanda (     ) pada jawaban yang saudara anggap paling sesuai. 
2. Kejujuran saudara sangat membantu memudahkan dalam penelitian 
3. Angket ini tidak mempengaruhi nilai saudara 
4. Atas partisipasinya diucapkan terimakasih 
 
B. Pernyataan. 
PERILAKU KEAGAMAAN 
 
NO Pernyataan 
PilihanJawaban 
SL SR KD P TP 
1. Apakah anda yakin bahwa Allah SWT itu maha 
melihat setiap perbuatan yang kita lakukan? 
     
2. Apakah anda meyakini ke enam rukun iman?      
3. Apakah anda yakin bahwa semua yang menimpa 
manusia adalah keputusan terbaik dari Allah 
SWT? 
     
4. Apakah anda yakin bahwa setiap perbuatan baik 
dan buruk mendapatkan balasan dari Allah SWT? 
     
5. Apakah anda yakin hari pembalsan itu ada?      
6. Ketika melaksanakan perjalanan jauh, apakah 
anda tetap melaksanakan sholat? 
     
7. Setiap hari, apakah anda melaksanakan sholat 5 
waktu? 
     
8. Apakah anda tepat waktu dalam melaksanakan 
sholat? 
     
9. Pernahkah anda meninggalkan sholat fardhu 
secara sengaja? 
     
10. Apakah anda melaksanakan sholat 5 waktu 
dengan berjama’ah? 
     
11. Ketika mendengarkan adzan apakah anda segera 
melaksanakan sholat? 
     
12. Dalam setiap harinya, apakah anda melaksanakan      
 
 
 
 
sholat sunnah duha/tahajud? 
13. Apakah anda merasa tenang ketika belum 
melaksanakan sholat? 
     
14. Apakah anda melaksanakan ibadah puasa 
romadhon? 
     
15 Apakah anda pernah mengganti puasa anda yang 
tidak penuh selama satu bulan? 
     
16. Selain puasa romadhon, apakah anda 
melaksanakan puasa-puasa sunnah? 
     
17. Apakah setiap selesai sholat anada berdo’a?      
18. Apakah anda mendoakan kedua orang tua setiap 
selesai sholat? 
     
19. Apakah abda berdo’a ketika akan melaksanakan 
atau mengerjakan sesuatu? 
     
20. Setiap masuk dan keluar kamar mandi apakah 
anda membaca do’a? 
     
21. Setiap hari apakah anda membaca Al-Qur’an?      
22. 
 
Apakah anda merasa tenang ketika mendengarkan 
lantunan ayat suci Al-Qur’an? 
     
23. Menurut anda apakah anda sudah lancar dalam 
membaca Al-Qur’an? 
     
24. Apakah anda menyisihkan sebagian uang untuk 
berinfak? 
     
25. Apakah dalam melaksanakan sesuatu (makan 
minum, jual beli, dll) anda selalu memperhatikan 
halal dan haram? 
     
26. Apakah anda menghormati orang tua, guru dan 
orang di sekitar anda? 
     
27. Apakah anda mengucapkan terima kasih ketika 
bertemu dengan orang yang berjasa kepada anda? 
     
28 Apakah anda mengucapkan salam ketika bertemu 
dengan orang tua dan guru? 
     
29 Apakah anda tepat waktu ketika disuruh 
mengerjakan tugas? 
     
30. Apakah anda ikhlas, apabila seseorang meminta 
bantuan kepada anda? 
     
31. Apakah anda ikhlas ketika memberikan barang 
kepada orang lain? 
     
32. Apakah anda ikhlas ketika memberikan sebagian 
harta ke fakir miskin atau anak yatim? 
     
33. Apakah anda ikhlas ketika menolong orang lain?      
34. Apakah anda ikhlas membantu ketika ada saudara 
yang meninggal? 
     
35. Apakah anda ikhlas apabila ilmu pengetahuan 
yang dimiliki di bagikan pada orang lain? 
     
 
 
 
 
Keterangan 
SL : Selalu 
SR : Sering  
KD : Kadang-kadang 
P : Pernah 
TP : Tidak pernah 
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